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Standar Pelaporan Keuangan Internasional 
Sebuah sumber untuk memahani dan menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional saat 
ini  
Pergerakan ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional(IFRS) merupakan inisiatif yang 
terpenting dalam dunia pelaporan keuangan, dengan lebih dari 100 negara yang memudahkan dan 
mengizinkan penggunaan IFRS untuk menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan yang 
terdaftar di bursa. Diharapkan pada tahun 2011, lebih dari 150 negara akan mengkonversi standar 
laporan keuangannya ke IFRS. 
Sudah jelas bahwa IFRS da disini – mendapatkan nasihat yang anda butuhkandari ahli untuk 
menerapkan IFRS seacara tepat dengan buku memahami IFRS: Standar Pelaporan Keuangan 
Internasioanl. 
Penuh dengan contoh dan studi kasus yang mudah dipahami, memahami IFRS: Standar Pelporan 
Keuangan Internasional merupakan sumber yang berguna u ntuk semua hal mengenai IFRS, 
beberapa hal yang disajikan antara lain: 
 Saran yang bersifat otoritas dan penjelasan sederhana dari standar IFRS, 
 Pengaturan topic isu permasalahan yang biasanya dihadapi oleh penyusun dan pemakaian 
laporan keuangan, 
 Kutipan dari laporan keuangan yang duterbitkan untuk mengilutrasika implikasi praktis 
untuk menerapkan IFRS 
 Penjelasan sederhana dari standar yang kompleks 
Referens praktis dengan jawaban terhadap isu permasalahan anda. Memahami IFRS: Standar 
Pelaporan Keuangan Internasional berfungsi sebagai sumber yang penting pada saat Anda 
membutuhkan informasi dengan segera. 
Tetap pada jalur dan foku pada petunjuk langsung alam memahami IFRS: Standar Pelaporan 
Keuangan Internasional. 
 
